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V A T A N
DÜNYA DEVLETİ KONGRESİ
Tanrıöverin seyahat intibaları
«Tek hedef, komünist Rusyanın, istilâ 
tehlikesi karşısında
bir yardımlaşma tedbirinden ibarettir.»
«Sovyetlerin sebep olabileceği bir üçüncü cihan harbi tehlikesi 
kara bir duman gibi bütün gönülleri sarmıştır.»
Lüksemburg’da toplanan «Dünya 
devleti kongresi» ne gitmiş olan 
Türk heyetinden İstanbul müstakil 
milletvekili Hamdullah Suphi mem­
leketimize dönmüştür. Tanrıöver’e 
bu seyahati hakkında intihalarını so­
rarak dedim ki-
«—  Lüksemburg'da toplanan «Dün­
ya devleti kongresi» nin müzakerele­
rinde bulundunuz. Bu teşebbüsün 
muhtemel neticeleri hakkında düşün­
dükleriniz nelerdir? Bize ehemmi­
yetli gördüğünüz cihetleri işaret 
eder misiniz?
«—  Dikkatinizi celbetmiştir. Her 
tarafta milletlerarası konferanslar 
toplanıyor. Son ayların hususiyetle­
rinden biri bu kongrelerin göze çar­
pacak kadar çok olmasıdır. Biz Lük­
semburg’da dünya devleti için içti­
ma halinde iken, İsviçrede İnterla- 
ken’de «Avrupa federasyonu kongre­
si» çalışıyordu. Ayni zamanda Lon- 
drada «Parlamentolararası bir diğer 
kongre» içtima halinde idi.
Hatırlarsınız haziran ayında Nev- 
yorkta da sulhu muhafaza için din- 
lerarası bir konferansa iştirak ettim. 
! Ondan biraz evvel de Londrada Al- 
j bert Hall’de gene ayni maksatla di- 
I ğer bir konferans toplanmıştır. Bun- 
I ların hepsi bir bakıma Birleşmiş Mil- 
: letler teşkilâtının maksatlarına hiz­
met ediyor görünür. Şimdi de Paris­
te bu teşkilât, Hariciye Nazırlarının 
iştirakile çalışma halindedir.
İsimleri ne olursa olsun bu nevi 
kongrelerin, itiraf edilsin veya edil­
mesin tek hedefi komünist Rusyanın 
istilâ tehlikesi karşısında bir yardım­
laşma tedbirinden ibarettir.
Dikkati çeken noktalar
Lüksemburgda bulunan günler sı­
rasında birkaç şey asla unutamıya- 
cağım bir ehemmiyetle dikkatimi cel- 
betti. Herkes ayni şeyden bahsedi­
yor. Yalnız onu ismiyle anmaksızm... 
Mevcut tehlikeyi doğrudan doğruya 
göstermeden, onu kendi adiyle yadet- 
meden... Bu düşmana karşı birleş­
menin Avrupa için, Asya için, Ame­
rika için bir ölüm dirim meselesi ol­
duğunu söylememeğe herkes arasın­
da gizli bir ittifak akdedilmiş. Eğer 
tesadüfen bir hatip kendi sözlerinin 
cereyanına kapılarak Rus komünizm 
tehlikesini anlatmak isterse, buna 
ancak sürtünüyormuş gibi hafif bir 
temasla iktifa ediyor.
Size son defa ziyaret ettiğim mem­
leketlerin bende hasıl ettiği intibaı 
tek cümle içinde hulâsa ederek di­
yebilirim ki; hiç bir yerde velev ki 
bir tek nefes için olsun, bir emniyet 
havasına tesadüf etmedim. Sovyetle- 
! rin sebep olabileceği bir üçüncü ci­
han harbi tehlikesi, kara bir duman 
gibi bütün gönülleri sarmıştır.»
Dünya devleti tahakkuk 
edebilir mi?
— Esası muhakkak doğru, güzel 
olan bu birleşme fikirlerinin tahak­
kuk edeceğini umuyor musunuz?
«— Geçen senedenberi bu hareket 
riyasetine intihap edilmiş olan İlim­
ler Akademisi reisi Jean L’armeroux 
bizim memleketimizden «şark ile gar­
bı birbiriyle birleştirmek mevkiinde 
olan Türkiye» diye bahsetti.
Kapanma celsesinde yalnız üç dev­
let mümessilini söze davet etmişler­
di. İngiltere namına Lord Beveridge, 
Çin namına Lieou ve Türkiye namı­
na ben konuştum.
Eğer içtimaa iştirak eden milletle­
ri ve cemiyetleri hep birden mütalâa 
edersek; bu hareketin dünya millet­
leri nezdinde kazandığı itibarı der­
hal anlarız. Bu memleketler şunlar­
dır:
Türkiye, Belçika, Kanada. Çin, Da­
nimarka, Fransa, Almanya, Büyük 
Britanya, Amerika, Hindistan, İtal­
ya, Lüksemburg, Kolanda, Yeni Ze­
landa, Norveç, İsveç, Endonezya ve 
bu milletlere mensup birçok cemiyet­
ler.
İştirak eden cemiyetler arasında 
bilhassa birlik fikrinin hararetli ta­
raftarı olan gençlik teşkilâtı dikka­
ti celbetmekteydi. Zaman zaman muh 
telif federalist genç zümrelere men­
sup 20 * 25 yaşında bir delikanlının 
ayağa kalkarak kendi fikirlerini mü­
dafaa etmesi bizi pek ziyade müte­
hassis etti.
Soruyorsunuz! «Bu işde ümit var 
mıdır?» Ben de soruyorum, çıkar baş­
ka bir yol kalmış mıdır? Tıpkı bi­
rinci cihan harbine sebep olan, ikin­
ci cihan harbine sebep olan; geniş, 
hudutsuz Alman ihtirası gibi bir ih­
tiras karşısındayız. Bu evvelkinden 
çok daha yıkıcı, çok daha meş’um bir 
kuvvet teşkil ediyor. Mutlaka birle­
şiniz! Çünkü, ister istemez birleşe­
ceğiz!
Birleşme tecrübeleri
Beşeriyet tarihinin birleşme tecrü­
beleri çoktur:
Roma İmparatorluğunun, fütuha- 
tile vücuda getirdiği birleşme gibi, 
askerliğe ve cebre dayanan bir bir­
leşme. Şarkta Bizansın yaptığı, Os­
manlI İmparatorluğunun yaptığı gi­
bi, orduların istilâsı neticesi hasıl 
olan bir birleşme.. Yahut da başlan­
gıçtaki müşkülât ve mücadeleler ne 
olursa olsun İsviçrenin yaptığı; şim­
di Birleşik Amerikanın yaptığı gibi, 
muhtelif milletleri, muhtelif dinleri 
ve dilleri nihayet gönül rızasına da­
yanan bir şekilde birleştirme! İkin­
cisini temin edemezsek, hiç şüphe et­
miyorum; mutlaka birincisi Sovyetle­
rin temsil ettiği iptidaî, cebir ve kalı­
ra müstenit birleşme; hepimizi ayni 
boyunduruğun altına götürüp teslim 
edecek!
Zaten ikinci cihan harbinin son 
safhası bu yolda bir birleşmenin bü­
tün acı hakikatlerini gözümüzün önü­
ne sermemiş midir? Avrupanm şar­
kında, Sovyet istilâsına uğramış olan 
memleketler; Moskova etrafında bir­
leştirilmek için ne mümkünse hepsi 
yapılıyor. Bu da, bir nevi birleşme­
dir. Bunun korkusu dünyaya yayıl­
mış bulunuyor.
Bir de kongrelerin, konferansların, 
Avrupa birleşik devletleri ve dünya 
devleti etrafında yazılan makalele­
rin, kitapların vücuda getirdiği ikin­
ci bir hareket vardır. Bu hareketin 
kutbu îse Moskovanm karşısına di­
kilmiş olan Anglo - Sakson âlemi. 
Bunun da sıklet merkezi, Birleşik 
Amerikadır.
Dinlerin ve milliyetlerin 
parçaladığı dünya
Bugünkü insanların zekâsı, kendi 
başına böyle muazzam bir eseri ba­
şarmağa kifayet etmeyebilir. Şimdi­
ye kadar; dinlerin, milliyetlerin par­
çaladığı dünyayı her milletin guru­
rundan, kendi istiklâlinden bir par­
ça feda etmek suretile sulh teminatı 
altına almak; belki çok uzun itiyat­
larımızın, vehimlerimizin zümrevî ve 
millî hodkâmlığımızın aleyhine oldu­
ğu için; tahakkuk etmiyecek gibi gö­
rünebilir. Fakat hiç bir yolu yok. 
Mutlaka doğrudan doğruya bir dün­
ya federasyonuna varmazsak bile, 
yer yer federal gruplar kurmalıyız. 
Bunları da bir gün birleştirerek, Mos 
kovanın hazırladığı büyük suikasdı 
hükümsüz bırakmalıyız. Bu kâfi de­
ğil... Merhale merhale Balkanları, 
Orta Avrupayı, Şarkî Avrupayı, çok 
eski ve çok şuurlu milletlerin vatanı 
olan bu toprakları, bir esaret diyarı
haline girmekten kurtarmalıyız. Be­
nim ümidim ve arzum, istilâdan geri 
kalanı kurtarmak değil; istilâya 
uğrayanları da müşkülât ne olursa 
olsun, devamla, inatla mütemadi ça­
lışarak birer birer eski hürriyetleri­
ne kavuşturmaktır. Başka hiç bir 
çare olmadığı için Sovyetler, girdik­
leri topraklarda kalırlarsa, bugüne 
kadar istilâ edilmemiş olan Avrupa 
parçalarının da ergeç istilâya uğra­
ması mukadder görünür. Bütün tarih­
te en geniş fütuhatı yapanların kuv­
veti bu fütuhattan hariç kalan dün­
yanın mukavemetini ilânihaye kırma­
ğa müsait olmamıştır. Avrupa top­
rakları ise, başka kıtalardan ziyade 
istilâ kabulüne müsait olmıyan bir 
yerdir.
Son seyahatimde bir şey daha dik­
katimi celbetti.
Matbuatın suallerine cevap ver­
mek üzere diğer Türk murahhasla- 
rile toplandığımız akşam bir ecnebi
bana sordu:
«— Din farkı birleşmeye mâni ol- 
mıyacak mı? Bu mümkün müdür? di­
yeceksiniz?»
«—  Evet, bu mümkündür.»
Bu kongrede söylediğim nutukta 
«Milletler kendi tarihlerini, başka 
milletlerin tarihini hiç bilmez. Bir 
çok İnsanlar hattâ yüksek tabakaya 
mensup münevverler bile tarihin ba- 
zan en meşhur olan vak’alarını dahi 
bilmezler.» dedim.
Bu suali bana soran kimsenin men­
sup olduğu memleketle bizim mem­
leketimiz Onaltmcı asırda bile ittifak 
halinde idi.
Yeryiizündeki eserler kimin eseri?
Size, bugünkü bahsimiz için şu 
cümleleri ilâve edeyim. Bu cümleler 
konferansta söylediğim son nutkun 
bir parçasıdır:
«— Bizim mensup olduğumuz mil­
let iki asrı geçen bir zamandır mü­
dafaa harpleri yapıyor. Ben çocuk­
luğumla daha gençlik yaşım nihayet 
bulmadan, 23 senelik bir müddet zar­
fında memleketimin beş muharebesi­
ne şahit oldum.
Dışarıda da başka muharebeler ce­
reyan ediyordu:
Amerika ile İspanya arasında Fi­
lipin muharebeleri, Boerlerle Oranj- 
lar ve Ingilizler arasında Cenubi Af­
rika muharebesi ve nihayet Uzak- 
şarkta Rus - Japon muharebesi.
Ya ihtilâller!. Onları hangi kudret­
li hafıza zamana göre sırasını kay­
betmeden birer birer tesbit edebilir.
Sonra, bizim mensup olduğumuz 
millet 150 senedir garba doğru hare­
ket halindedir. Bir sıra ihtilâl; Türk 
milletini, onun ıslahatçı padişahları­
nı, büyük askerlerini ve büyük şair­
lerini devlet müesseselerile boğuşa 
boğuşa insan haklarına ve insan ha­
reketine doğru, hâlâ devam eden bir 
cidale sevketmiştir.
Biz bu mücadelede, düşenlerin ka­
niyle örtülü olan yolu takip ederek 
konferansa geldik. Avrupayı dört asır 
müddet dünyaya ışık veren bir meş­
ale haline getirmiş bütün kıymetle­
rin en samimî dostuyuz. Avrupa ile 
beraber onun ruhunu teşkil eden bü­
tün bu kıymetler, bugün hiç şüphe 
yok; söyliyelim veya söylemiydim 
tamamen mahvedilmek tehlikesine 
maruzdur.
O halde biz Lüksemburg kongresi­
ne, dünya devleti fikrinin samimi ta­
raftarı olarak geldik. Bu alelâde bir 
inanış değil, içimizde iman mertebe­
sine varmış sağlam ve esaslı bir ka­
naattir.»
Size ayni nutuktan bir cümleyi da­
ha tekrar edeyim:
«— Yeryüzünde insan elinden çık­
mış hangi bir eser varsa istemiyanle- 
ıin değil, inanmıyanların değil; isti- 
yenlerin, inananların eseridir. Biz, 
dünya devleti kongresine, insan hak­
larını ve hürriyetlerini benimsemiş 
olarak, başka sahalarda daralmış olan 
Avrupayı kendi toprağında genişleten 
insanlarla mücadele karariyle gel­
dik.
Size yardım edecek kararımız, 
imanımız vardır.» İhsan ADA
Taha Toros Arşivi
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